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ENCUENTRO SOBRE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 
EN COLOMBIA 
 
(Bogotá, julio 12-15 de 1978) 
 
 
 
Origen del encuentro 
 
El evento tuvo su origen en la convicción de que sólo hasta el momento en que se tenga 
en los centros educativos una combinación entre proceso pedagógico e investigación, se 
estaría al frente de una educación que brinde posibilidades verdaderamente creativas. 
 
Se denominó Encuentro porque fue una ocasión donde representantes autorizados de 
distintos estamentos universitarios, se reunieron para intercambiar puntos de vista en 
torno a un aspecto decisivo para el futuro nacional; la investigación científica. Fue una 
reunión en torno a problemas teóricos y prácticos, donde la epistemología, la metodología 
y las técnicas, incorporadas al interior de los trabajos presentados, sirvieron para pensar y 
cuestionar proyectos sobre la investigación científica en el país. 
 
Objetivos 
 
a) Contribuir dentro del contexto internacional, y en la actual coyuntura nacional, a 
facilitar el proceso de institucionalización de la investigación científica en la vida aca-
démica de nuestras universidades. 
 
b) Facilitar el diálogo de profesionales comprometidos en el proceso histórico 
Latinoamericano, en torno a problemas epistemológicos, teóricos y metodológicos que se 
presentan en la investigación científica del país. 
 
c) Impulsar el conocimiento y la difusión de algunas realizaciones y problemas 
significativos que se están realizando en nuestro país en el área de la investigación 
científica. 
 
d) Debatir los puntos significativos que permitan comprender, el por qué la investigación 
científica, tanto en el campo de las ciencias naturales como el de las ciencias sociales, es 
un instrumento fundamental para vincular la Universidad con la sociedad. 
 
Temas y exposiciones 
 
Después de escuchar las reflexiones del señor Ministro de Educación, doctor Rafael 
Rivas, se estudió el balance cuántico presentado por Efraín Otero y Fernando Chaparro 
de Colciencias. La Asociación Colombiana de Universidades, a través de Alfonso Borrero 
y los comentarios de Laureano Ladrón de Guevara, pusieron a consideración sus 
reflexiones sobre las relaciones existentes entre Universidad e investigación. El director 
encargado del ICFES Antonio Vallejo y Eloisa Treles, presentaron algunos alcances y 
proyectos sobré la investigación en las instituciones de educación superior en Colombia. 
El director del Centro de Investigaciones de la Universidad de Santo Tomás, Laureano 
Ladrón de Guevara y el decano de la Facultad de esta Escuela, desarrollaron sus refle-
xiones sobre algunos problemas teóricos y metodológicos en la construcción de diseños 
de investigación. Presupuestos y exigencias metodológicas que se presentan en el 
positivismo y en la dialéctica, fueron desarrollados por Guillermo Hoyos y Alicia de Mesa 
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de la Universidad Nacional. Los doctores Antonio María Rodríguez y Carlos Gutiérrez, de 
los Andes, expusieron sobre problemas actuales que se presentan en el campo de la 
ciencia física. A continuación, se procedió a mostrar aspectos sustantivos de dos 
investigaciones en marcha: la primera, sobre “El empleo de las grandes ciudades 
colombianas” a cargo de Ulpiano Ayala del CEDE de la Universidad de los Andes con los 
comentarios de Eduardo Rozo de la ESAP. La segunda, sobre “Aspectos pedagógicos de 
la formación docente en Colombia”, a cargo de Carlos Buriticá del Centro de 
Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional con las glosas de Néstor Alfonso 
Gutiérrez de la misma institución, y de Fernán Torres del Externado. 
 
Algunos resultados 
 
a) Contribuyó a crear un ambiente favorable dentro de los estamentos universitarios 
para la celebración de la Conferencia Mundial sobre ciencia y tecnología que se efectuará 
en Viena en 1978. 
 
b) La reunión sirvió para resaltar la importancia de la vinculación entre investigación y 
docencia. 
 
c>) Profesores e investigadores han informado que a raíz del diálogo sostenido con los 
participantes del evento, buscarán organizar seminarios en sus respectivas dependencias 
para reflexionar sobre los contenidos cubiertos en el encuentro y las aplicaciones que de 
allí se deriven para sus respectivas instituciones. 
 
d) Se solicitó la realización de nuevos Encuentros sobre la Ciencia y la Administración y 
sobre la cultura popular en Colombia. 
 
 
 
Hernando Roa Suárez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
